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Resumen  
  
La presente investigación de naturaleza cualitativa - descriptiva con abordaje metodológico de 
Historia de Vida, profundiza en la historia de vida de un adulto mayor reciclador del botadero de 
Reque, tuvo como objetivo: Describir, interpretar y comprender la historia de vida de José, 
reciclador del botadero de Reque. El referencial teórico estuvo basado en Historia de Vida 
(Hernández), Adulto Mayor (OMS) y Salud Pública (Moreno y otros). La trayectoria metodológica 
comprendió tres fases según Galindo (2006): exploración, descripción y de la descripción al 
análisis; el análisis de los datos fue de contenido, que comprendió: el preanálisis, exploración de 
material y el tratamiento e interpretación de los resultados obtenidos. Fruto del análisis se 
elaboraron cinco categorías comprendidas en dos etapas, denominadas: Antes de su vida en el 
botadero y, De su vida en el botadero. Se resguardaron los principios de cientificidad de Guba y 
Lincoln y los criterios bioéticos de Elio Sgreccia. Como consideraciones finales podríamos afirmar 
que en el botadero de Reque se disponen residuos sólidos sin ningún tipo de control; los cuales 
producen olores desagradables, gases y líquidos contaminantes que ponen en riesgo la salud 
laboral y pública de la población ya que contaminan el ambiente,  todos estos factores se 
convierten en un foco de proliferación de microorganismos que transmiten enfermedades, que 
inoculadas en el organismo de la persona muchas veces pueden causar pérdida de capacidades, 
llegando a provocar daño de la  integridad física.  
  
  
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Abstract  
  
This qualitative research - descriptive with methodological approach Life History , explores the life 
story of an elderly recycler dump Reque, aimed to : Describe , interpret and understand the life 
story of Joseph, Recycler Reque dump . The theoretical framework was based on Life History 
(Hernández ) , Elderly (WHO ) and Public Health ( Moreno et al.) The methodological approach 
comprised three phases according Galindo (2006 ) : exploration, description and the description to 
analysis , the data analysis was content, which included : the preliminary analysis , exploration of 
material and the processing and interpretation of the results. The result of the analysis included 
five categories were developed in two stages , called : Before your life at the dump and , Of his life 
at the dump . The principles of scientificity of Guba and Lincoln and bioethical criteria Sgreccia 
took shelter . As concluding remarks we can state that in the dump Reque solid waste is disposed 
of without any control , which produce unpleasant odors , gases and liquid pollutants that threaten 
the occupational and public health of the population and polluting the environment, all these factors 
become a source of growth of microorganisms that transmit diseases, inoculated in the body of the 
person can often cause loss of capacity failure, causing physical damage .  
 
  
  
  
 
